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1. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya 
setelah kesulitan ada kemudahan ( Al-Insyirah :4-5 ) 
2. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang 
3. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit, dan raihlah cita-cita tersebut 
dengan doa dan usaha 
4. Teteken kanthi tekun opo sedyane bakal tekan 
5. Lara lapa amiwiti mulyo wibowo amungkasi 
6. Janganlah meremehkan orang lain, karena sesungguhnya orang yang 
anda remehkan adalah orang yang sangat menghargai anda (penulis) 
7. Janganlah terlalu membenci orang lain, karena sesunggunhnya orang 
yang kamu benci suatu saat akan menjadi teman anda, dan janganlah 
terlalu baik pada seseorang, karena sesungguhnya orang tersebut suatu 
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Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Dalam melakukan proses 
pembelajaran guru dapat menggunakan beberapa strategi pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning (CTL). Kelas yang diadakan penelitian adalah kelas V yang 
didasari oleh hasil observasi yaitu: siswa ramai, siswa sulit memahami materi karangan 
narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, konsentrasi siswa dalam pelajaran tidak 
terfokus, kurang keaktifan siswa dalam pembelajaran,dan rendahnya keterampilan siswa 
dalam menulis karangan narasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keterampilan menulis karangan narasi melalui strategi pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning (CTL)  pada siswa kelas V SD Negeri Anggaswangi, Godong, 
Grobogan tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Analisis data dari penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
cara menganalisis data perkembangan siswa dari sebelum tindakan (pra siklus), siklus I 
sampai siklus II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan 
menulis karangan narasi. Penilaian dilakukan dengan cara posttest dengan soal 
membuat karangan narasi. Penilaian berpedoman pada rubrik penilaian.Data yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: sebelum tindakan didapat nilai rata-rata 65 dengan 
prosentase 24,13 siswa yang mendapat nilai  70 sebagai KKM, siklus I  nilai rata-rata 
69,13 dengan prosentase 51,72% siswa yang mendapat nilai  70 sebagai KKM. Siklus 
II nilai rata-rata  71,37 dengan prosentase 86,20%  siswa yang mendapat nilai  70 
sebagai KKM. 
. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Negeri Anggaswangi tahun 
pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL),    
keterampilan menulis karangan narasi. 
 
